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ABSTRAK
Skripsi dengan judul “Partisipasi Tenaga Kerja Perempuan Terhadap Pendapatan
Keluarga di Kecamatan Tulungagung” ini ditulis oleh Elfa Triswida Syahputri, NIM.
17402153449, Pembimbing Dr. H. Dede Nurohman, M.Ag.
Perempuan memiliki peran ganda di ranah domestik dan ranah publik.
Perempuan dalam keluarga memiliki potensi untuk memberikan kontribusi
terhadap pendapatan keluarga melalui partisipasinya dengan bekerja di ranah
publik. Saat ini semakin banyak wanita yang berpartisipasi dalam dunia kerja
untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga dari sisi pendapatan.
Oleh karena itu, penelitian ini mengangkat permasalahan yang
dirumuskan dalam 4 pertanyaan, yaitu: (1) Apakah pengaruh tingkat pendidikan
tenaga kerja perempuan terhadap pendapatan keluarga. (2) Apakah pengaruh
alokasi waktu bekerja tenaga kerja perempuan terhadap pendapatan keluarga.
(3) Apakah pengaruh pendapatan tenaga kerja perempuan terhadap pendapatan
keluarga. (4) Apakah tingkat pendidikan, alokasi waktu bekerja dan pendapatan
tenaga kerja perempuan secara simultan berpengaruh terhadap pendapatan
keluarga di Kecamatan Tulungagung.
Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis
penelitian pengaruh kuantitatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini
menggunakan metode kuesioner. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini
adalah data primer yang diperoleh dari hasil kuesioner yang telah diisi oleh
tenaga kerja perempuan di Kecamatan Tulungagung yang dijadikan sebagai
sampel dalam penelitian ini. Metode analisis data menggunakan uji validitas dan
uji reabilitas, uji asumsi klasik dan regresi linier berganda.
Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa secara parsial
variabel tingkat pendidikan, alokasi waktu bekerja dan pendapatan tenaga kerja
perempuan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pendapatan
keluarga di Kecamatan Tulungagung. Sedangkan secara simultan variabel tingkat
pendidikan, alokasi waktu bekerja dan pendapatan tenaga kerja perempuan
secara bersama-sama berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap
pendapatan keluarga di Kecamatan Tulungagung.
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Pendapatan Keluarga.
ABSTRACT
Thesis with the title "Participation of Women Labor Against Family Income in
Tulungagung Subdistrict" was written by Elfa Triswida Syahputri, NIM.
17402153449, Advisor Dr. H. Dede Nurohman, M.Ag.
Women have a dual role in the domestic and public spheres. Women in the
family have the potential to contribute to family income through their
participation by working in the public sphere. Today more and more women are
participating in the world of work to improve family welfare in terms of income.
Therefore, this study raises the problems formulated in 4 questions,
namely: (1) What is the effect of the level of education of female workers on
family income. (2) What is the effect of the allocation of time for working female
workers on family income. (3) What is the effect of female labor income on
family income. (4) Does the level of education, allocation of work time and
income of female workers simultaneously influence the income of the family in
Tulungagung District.
In this study using a quantitative approach with a type of quantitative
influence research. Data collection techniques in this study using the
questionnaire method. The type of data used in this study is primary data obtained
from the results of a questionnaire that has been filled by female workers in
Tulungagung Subdistrict which was used as the sample in this study. Data
analysis method uses validity and reliability test, classic assumption test and
multiple linear regression.
Based on the results of the analysis it can be concluded that partially the
level of education variables, work time allocation and female labor income have a
positive and significant effect on family income in Tulungagung District. While
simultaneously the variable level of education, allocation of work time and
income of female workers together have a positive and significant effect on family
income in Tulungagung District.
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Income.
